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RESUMEN 
El presente trabajo académico tiene la finalidad de mostrar un Plan de Acción 
con una propuesta de solución a la problemática de actualización profesional y 
desempeño del docente en servicio para atender las diversas necesidades educativas 
de aquellos estudiantes que más dificultades encuentran en el proceso de aprender, a 
partir de una intervención educativa mediada por el acompañamiento pedagógico 
formativo y promotor de los procesos de investigación acción como eje de acción 
docente. Es por ello, que el objetivo general es  promover acciones técnico pedagógico 
e institucional para la atención adecuada a la diversidad de aprendizajes en las aulas 
del nivel de educación primaria de la I.E. Pública de EBR Nº 10823 “José Leonardo 
Ortiz”. Los objetivos específicos son: a) Fortalecer las capacidades técnico pedagógico 
del docente para una pertinente atención a las necesidades diversas de aprendizaje de 
los estudiantes con una programación curricular contextualizada. b) Involucrar a los 
padres de familia y la comunidad en el acompañamiento a la formación integral de los 
estudiantes. c) Desarrollar el acompañamiento y monitoreo pedagógico pertinente. El 
marco teórico en la que se fundamenta la alternativa de solución es el enfoque de 
educación inclusiva y sociocultural, desarrollados en el Programa de Diplomatura de 
Especialización en Gestión Escolar y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con 
Liderazgo Pedagógico dirigido a directores y subdirectores de instituciones educativas 
públicas de Educación Básica Regular. La metodología empleada se desarrollará a 
través de talleres para asesorar y actualizar a los docentes en estrategias de acción 
dentro de las aulas para atender la diversidad y que todos los estudiantes reciban una 
educación de calidad con buenos aprendizajes y procesos de socialización.  El plan de 
acción busca mejorar los aprendizajes de los estudiantes y aumentar su éxito escolar, 
con un acompañamiento de los directivos en la mejora del desempeño docente. 
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LA DIVERSIDAD DE APRENDIZAJES EN LAS AULAS DEL NIVEL DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
Talleres de actualización docente en estrategias de enseñanza en base al enfoque de estilos y 
ritmos de aprendizaje, que permitan adecuar la programación curricular a las necesidades 
de aprendizaje de cada estudiante, atendiendo así oportunamente la diversidad en el aula. 
 
Introducción 
 La Institución Educativa Pública de Educación Básica Regular Nivel Primaria 
Nº 10823 “José Leonardo Ortiz” y Nivel Secundaria “José Leonardo Ortiz”, se ubica 
en la parte norte del distrito de José Leonardo Ortiz, en la Urb. Urrunaga en la calle 
Incanato cuadra 14, colinda con las calles Carolina, Lincoln y Ayacucho. Fue creada 
con la Resolución Ministerial, Nº 10154  del 12 de junio de 1961, inaugurándose en 
sus inicios como Escuela Primaria Mixta Nº 2263. En 1975 mediante la Resolución 
Directoral de la Primera Región de Educación Nº 2384 del 02 de noviembre de 1975 
se adecua la Escuela Primaria de Menores Nº 10823, denominación que prevalece y 
está integrada con la I.E. “José Leonardo Ortiz”. Es una institución pública de tipo 
polidocente completa que atiende en forma escolarizada a los niveles educativos de 
Primaria y Secundaria, brindando una formación Integral. Lleva el mismo nombre del 
distrito en homenaje al insigne patriota lambayecano que lucho por la independencia 
del Perú el coronel don José Leonardo Ortiz. 
 Está conformada por un cuerpo directivo integrado por un Director, un 
Subdirector de Educación Primaria y un Subdirector de Formación General, el cuerpo 
jerárquico conformado por un Coordinador de TOE de primaria, Coordinador de TOE 
de secundaria y dos especialistas de formación docente de educación primaria. El 
personal docente integrado por 30 profesores de Primaria y 33 profesores de 
Secundaria. El Personal Administrativo y de servicio está conformado por un técnico 
en laboratorio, una auxiliar de biblioteca, dos secretarias y tres trabajadores de 
limpieza. En el nivel de educación primaria atendemos a setecientos veinticuatro (724) 
estudiantes y nuestros aliados principales son 600 padres de familia.  
 Se encuentra rodeada de la zona urbano marginal  del distrito como; la UPIS 1º 
de Mayo, Carlos Stein, Jorge Chávez, San Juan de Dios, San Miguel, etc. de estos 
lugares son nuestros estudiantes, que tienen como característica común la limitación 
económica de sus hogares, viven rodeados por la basura, colapso de la red de desagües 
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que contamina enormemente el ambiente y generan riesgos para la salud de los 
pobladores, sus calles están deterioradas, la inseguridad ciudadana reina en el distrito, 
la delincuencia y drogadicción, por lo que las familias de los estudiantes se ven 
afectados por este contexto a lo que se suma su bajo nivel cultural, con hogares 
desintegrados que no practican valores, tienen poco deseo de superación, dedicándose 
a labores de subempleo como recicladores, ropavejeros, ambulantes, lavanderas, etc. 
 El diplomado desde un inicio fortaleció mi capacidad de manejo informático de 
recursos tecnológicos a través de la alfabetización digital, en el manejo de las 
principales herramientas de Office, navegadores y servicios tecnológicos (PerúEduca, 
SIAGIE, aplicativos PAT de apoyo a la gestión escolar, el Drive google, etc). y en el 
Módulo “Dirección Escolar”, reforzó mi capacidad de observación a logrando 
identificar los problemas sus causas y sus factores asociados enfocándonos 
principalmente en lo pedagógico. En el Módulo “Planificación Escolar” adquirimos 
estrategias para actualizar el PEI y trabajar el Plan Anual, enfocados en lograr la 
mejora continua de la I.E. En el Módulo “Participación y Clima Institucional” ha 
permitido desarrollar talleres socioemocionales de mejora de las relaciones 
interpersonales, encuentros de confraternidad, donde aplicamos técnicas y estrategias 
aprendidas para mejorar el clima. En “Gestión curricular, comunidades de aprendizaje 
y liderazgo pedagógico” abordamos los temas esenciales de la práctica docente como 
el Currículo Nacional, las rubricas de evaluación, la programación de unidades 
didácticas, sesiones de aprendizaje, etc.  
 El presente informe de Plan de Acción esta estructura en un primer numeral 
donde se expone y describe el Análisis de los resultados del diagnóstico donde se 
aborda la Descripción general de la problemática identificada y el análisis de los 
resultados del diagnóstico. En el numeral 2, describe la propuesta de solución teniendo 
en cuenta un marco teórico y sustenta la propuesta de solución desde el rol de liderazgo 
pedagógico y los compromisos de gestión. En el numeral 3, presentamos el Diseño del 
plan de acción con las estrategias priorizadas por cada uno de los objetivos específicos. 
Así mismo plantea actividades específicas y recursos económicos para hacer viable la 
propuesta de solución.  En el numeral 4, Evaluación, aquí abordamos el diseño de la 
matriz del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción. Finalmente presentamos las 
conclusiones y recomendaciones, así como los anexos señalados en el cuerpo del 
informe. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 En la Institución Educativa Nº 10823 “José Leonardo Ortiz”  de la observación 
y las entrevistas a los actores educativos se evidencia el siguiente problema: 
“Inadecuadas estrategias metodológicas para la atención a los estilos y ritmos de 
aprendizaje por los docentes del nivel de educación primaria de la I.E. Pública 
de EBR Nº 10823 “José Leonardo Ortiz” generando la no atención adecuada a la 
diversidad de necesidades educativas de los estudiantes, no se tiene en cuenta sus 
ritmos y estilos de aprendizaje que tiene cada estudiante. Se evidencia niveles 
insatisfactorios en los aprendizaje de un porcentaje significativo de los estudiantes 
afectándose así los compromiso de gestión: 1 al ser un obstáculo para mejorar los 
resultados de aprendizaje respecto del año anterior; el compromiso 2 al no poder 
mantener el número de estudiantes matriculados al inicio del año escolar; el 
compromiso 4 debido a la ausencia de un adecuado monitoreo y acompañamiento 
no se logra que  todas y todos los docentes tengan un buen desempeño en su labor 
pedagógica; y el compromiso 5 al no lograr espacios seguros y acogedores para 
todos los estudiantes (MINEDU M. d., 2016).  
 En la mayoría de los países latinoamericanos, se ha venido dando una serie de 
debates con relación a los resultados insatisfactorios que viven muchos estudiantes 
en su escolaridad a quienes las estrategias empleadas por los docentes no les 
facilitan que adquieran el aprendizaje esperado, los docentes, no toman en cuenta 
la individualidad de cada estudiante y su propio ritmo y estilo de aprender 
 El principal problema que enfrenta las instituciones educativas de educación 
básica regular en el Perú, son los bajos logros alcanzados en la ECE 2016: 
Lectura 2°, 46,4%; Matemática 2°, 34,1%; Lectura 4°, 31,4%; Matemática 4°, 
25,2%, la UMC se ha visto obligado a crear un nuevo nivel de calificación 
denominado “previo al inicio” en la cual se han ubicado a los estudiantes que 
no lograron los aprendizajes necesarios para estar en el nivel de inicio, (lectura 
4°: 9,1%; Matemática 4°: 10,7%) en otras palabras que no tienen las 
capacidades requeridas para estar en el grado de estudios (Unidad de Medición 
de la Calidad, 2017). 
 Abordamos este problema nacional porque también afecta a nuestra institución 
educativa, hemos priorizado este problema denominándolo “Inadecuadas 
estrategias metodológicas para la atención a los estilos y ritmos de aprendizaje 
por los docentes del nivel de educación primaria de la I.E. Pública de EBR Nº 
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10823 “José Leonardo Ortiz” Fácilmente podríamos asegurar que estos bajos 
niveles de aprendizaje obedecen a problemas socioeconómicos y culturales de las 
familias, sin embargo, hay que asumir nuestra responsabilidad pedagógica de la 
labor que hacemos en el aula para lograr que los estudiantes que tienen dificultad 
para aprender, que repiten continuamente el grado o que tienen necesidades 
educativas especiales vayan progresando en sus aprendizajes.  
 La principal causa del problema (Anexo 01) son las inadecuadas estrategias 
metodológicas para la adecuada atención a los estilos y ritmos de aprendizaje 
por los docentes de educación primaria de la I.E. 10823 “José Leonardo Ortiz”, 
está relacionado con el factor del planeamiento didáctico  de quienes desarrollan 
programaciones y sesiones de aprendizaje descontextualizadas, lo que genera 
estudiantes excluidos y rezagados, desmotivados y renuentes a estudiar, que 
finalmente les lleva al ausentismo escolar.  
 Padres de familia ausentes y de poca participación en el proceso educativo 
y formativo de su hijo/hija. Relacionado con el factor apoyo de los padres de 
familia para con la educación de sus hijos, su poca participación conlleva a la 
incomunicación entre padres y docentes,  
 Monitoreo centrado solo en el cumplimiento de sus funciones, los directivos 
visitan el aula y no apoyan al docente en su labor áulica quienes se ven 
desmotivados por el desinterés para su labor y los pobres resultados obtenidos. 
Aspectos vinculados a los factores de supervisión y asesoría pedagógica.  
Desafío 1: Promover el involucramiento de familia para que colaboren en 
actividades que promuevan el éxito de los aprendizajes. 
 El éxito de refuerzo y acompañamiento al estudiante en su aprendizaje fuera del 
aula juega un papel muy importante el apoyo del hogar 
Desafío 2: Motivar a los estudiantes en sus aprendizajes  
 Cuando al estudiante no les interesa o no encuentran sentido a la tarea escolar 
recurren a conductas disruptivas para llamar la atención del docente, quien muchas 
veces solo atina a llamarles la atención o ser indiferente con ellos, quienes al verse 
no atendidos, se ven excluidos, marginados del proceso de enseñanza aprendizaje, 
por lo que, salen frecuentemente del aula y se ausentan de la I.E. por lo que el 
docente debe buscar despertar el interés de los estudiantes y que el mismo sea 
sostenible a lo largo del día.  
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Desafío 3: Empoderamiento a los docentes de diferentes estrategias 
pedagógicas, para que puedan lograr mejores aprendizajes de sus estudiantes  
 Promoviendo las adaptaciones curriculares que son los ajustes o modificaciones 
que se efectúan en los diferentes elementos de la propuesta educativa desarrollada 
para un estudiante, con el fin de responder a sus necesidades específicas según su 
estilo y ritmo de aprendizaje. 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
 Conveniencia:  
Se empleó la entrevista semiestructurada (Anexo 02) a fin de conocer 
por las propias palabras del docente como es su práctica pedagógica, de 
esa manera vamos a conocer con exactitud cómo se desarrolla el proceso 
de enseñanza aprendizaje, como programa sus unidades, sus sesiones de 
aprendizaje, que estrategias emplea para atender a aquellos estudiantes 
normales con dificultades para aprender. Así mismo se entrevistó a los 
estudiantes para conocer como ellos viven el proceso de enseñanza 
aprendizaje, como le motivan, que tipo de retroalimentación y 
acompañamiento hace o no hace el docente. A los padres de familia se 
les entrevista para ver cómo perciben el proceso de enseñanza aprendizaje 
y si lo que sucede en el aula está contribuyendo a los aprendizajes de sus 
hijos.  
 Relevancia social:  
La solución al problema de inadecuadas estrategias para atender los 
diversos ritmos y estilos de aprendizaje, la cual afectada a los estudiantes 
que no logran aprendizajes satisfactorios. Es relevante e importante la 
solución permitirá mejorar en sus aprendizajes a los estudiantes y en sus 
desempeños a los docentes con lo cual se evitan las sucesivas repitencias 
y ausentismo escolar, los docentes y padres de familia se verán satisfechos 
con los logros de los estudiantes.  
 Implicancias prácticas:  
El proceso de enseñanza aprendizaje empieza al diagnosticar lo que 
necesita aprender el estudiante, lo cual lo plasma en la programación 
curricular en donde el docente planifica las acciones que van a desarrollar 
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en el aula para que el estudiante aprenda, por lo con el presente plan de 
acción promoveremos que realice la adaptación o modificación sobre el 
currículo para dar respuesta a las necesidades educativas del estudiante y 
así logren aprendizajes satisfactorios.  
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
Categoría: Ajuste y adaptación de la programación a las necesidades 
educativas del estudiante, previo conocimiento y evaluación de ellos. 
• Necesidades educativas del estudiante en concreto;  
Se puede inferir de las respuestas de los profesores evaden reconocer la 
existencia de la diversidad en el contexto del aula porque ven como 
demasiado trabajo programar según la diversidad. Por un lado, se ha tendido 
generalmente a la homogenización, esto ha significado que la labor 
pedagógica se ha centrado en dar respuesta a una realidad homogénea o 
común en cuanto a intereses, sin considerar la situación particular que pueda 
estar presente entre los estudiantes. Los estudiantes entrevistados 
manifiestan que sus maestros no les consultan lo que desean aprender. De 
similar respuesta obtenemos de los padres de familia quienes expresan que 
jamás el docente les comunica que contenidos van a desarrollar con sus 
hijos. 
• Individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje: 
Los docentes ven el proceso de enseñanza aprendizaje como un proceso 
homogéneo y a aquellos estudiantes lentos o con dificultad para aprender 
tiene la creencia de que no se les puede exigir porque son lentos en su 
aprendizaje. Estas respuestas lo que hacen es desconocer, que toda persona 
tiene posibilidades de aprendizaje ilimitadas, lo que significa estigmatizar a 
un estudiante, siendo esto un perjuicio grave para el futuro del educando. 
Los estudiantes responden que el docente expone para todos y en muy raras 
ocasiones se apersona a ellos para preguntar porque no avanzan, pero sólo 
como un reclamo, más no les orienta a fin que pueda comprender el tema. 
Los padres de familia confirman que el docente no atiende a los casos 
individuales y cuando ellos le consultan sobre su hijo el docente por lo 
general les responde comparándolos con otros estudiantes avanzados.   
De las respuestas se intuye que el docente, tiene actitudes en cierto modo 
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contrarias a lo que significan las adecuaciones curriculares y el derecho a 
una evaluación diferenciada.   
Categoría: Practica pedagógica 
 Los docentes entrevistados tienen en promedio 25 años de servicios 
oficiales, expresan que sus métodos de enseñanza y evaluación son efectivos 
y que se resisten a cambiar sus estrategias por factor tiempo, se reafirman que 
siempre lo han hecho igual y no necesitan cambiar, es responsabilidad de los 
educandos y sus familias que, estos estudiantes, no tengan buenos resultados. 
Los estudiantes al respeto confirman que los docentes no les apoyan en forma 
personalizada a sus aprendizajes. Los padres de familia cuando se entrevistan 
con el docente solo reciben quejas de la conducta de sus hijos, solo durante la 
entrega de boletas de notas se les informan superficialmente que han logrado 
y que necesitan para superar las dificultades de aprendizaje.  
 De las observaciones a las sesiones de aprendizaje, se puede afirmar que 
la metodología que el docente utiliza, es una réplica de como él fue educado 
como dice Rafael Pérdez  (Pérez Córdoba, 2002) “A los adultos nos sucede 
con frecuencia que tenemos dificultades para “acomodarnos” a las nuevas 
ideas, pues siempre intentamos asimilarlas con las viejas estructuras. Nos 
cuesta dejar el antiguo punto de vista”  
Categoría: Monitoreo y acompañamiento 
 En esta categoría los docentes responden que el monitoreo y 
acompañamiento, recién se está implementando perciben que les ayudara a 
mejorar sus desempeños por ende mejorar su práctica pedagógica, pero no 
explican si les va a ayudar a abordar la diversidad en el aula, por lo que 
podemos afirmar que durante el monitoreo no se está haciendo el seguimiento 
a la atención a la diversidad en el aula. Los estudiantes responde que dos veces 
al año el director les visita en el aula se ubica en un rincón, hace anotaciones 
y luego se retira en ningún momento participa de la clase. Los padres de 
familia expresan que el director no participa de las reuniones de aula, para la 
entrega de boletas el docente les convoca para exponer brevemente lo que han 
aprendido los estudiantes,  
Categoría: Participación activa de los padres de familia. 
 En lo que respecta al ser preguntado al docente respecto a la familia de los 
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estudiantes, de las respuestas expresan su malestar frente al tema “hijos 
absolutamente abandonados”, “abandonaron su rol”, haciendo notar que la 
familia piensa que la escuela es una guardería en donde depositan a sus hijos. 
El docente no solo les de instrucción sino también deben asumir también roles 
paterno y materno. Los estudiantes responde ellos solos hacen sus tareas sus 
padres llegan tarde del trabajo y no les brindan apoyo. Los padres de familia 
expresan que su recargado trabajo impide que puedan ayudar a sus hijos. 
 
2. Propuesta de Solución 
La solución al problema se abordará a través de Talleres de actualización 
docente en estrategias de enseñanza en base al enfoque de estilos y ritmos de 
aprendizaje, que permitan adecuar la programación curricular a las 
necesidades de aprendizaje de cada estudiante, atendiendo así 
oportunamente la diversidad en el aula. 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
La institución educativa N° 0523 “Luisa del Carmen del Águila 
Sánchez” ubicada en el distrito de La Banda de Shilcayo, Tarapoto, provincia 
y región San Martín, (Vásquez Sandoval, 2015) han tenido una “Experiencias 
en el fortalecimiento del acompañamiento pedagógico entre docentes, para la 
mejora de la calidad educativa” Los docentes consideran que las estrategias de 
aula se deben ajustar al nivel de partida del conocimiento que tengan los 
estudiantes y a los diferentes ritmos de aprendizaje, el currículo debe ser 
abierto, participativo e integral. La línea de mejora denominada 
“Fortalecimiento del Consejo Académico”, en el año 2014 se ejecutó un plan 
de acompañamiento pedagógico por parte del consejo académico y directivos 
para ser aplicada en el 2015. Ha logrado concientizar a los maestros a realizar 
más trabajos colaborativos, los docentes tienen apertura para con sus colegas y 
tienen actitudes cooperativas. Los estudiantes vienen mejorando su 
rendimiento académico, ha mejorado la imagen institucional frente a la 
comunidad. 
La Institución educativa Seis de Agosto del distrito Junín (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, 2017) aplico un experiencia exitosa 
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denominada “Desarrollo de estilos de aprendizaje a través de estrategias y el 
uso de TIC” que tuvo por objetivos de la experiencia mejorar las capacidades 
de los estudiantes mediante un diagnóstico y potenciación de los estilos de 
aprendizaje y el desarrollo de actividades con integración de las TIC. La 
metodología empleada se fundamenta en David Kolb, creador de la teoría de 
los estilos de aprendizaje y, colateralmente, en la teoría de las inteligencias 
múltiples de Howard Gardner, quien indica que cada persona desarrolla su 
estilo de aprendizaje de acuerdo al tipo de inteligencia que predomine en él. Al 
final concluyen que los estilos de aprendizaje pueden ser identificados 
mediante los instrumentos existentes en la literatura sobre el tema, pero no 
deben ser tomados como definitivos, ya que cada estilo de aprendizaje puede 
ser desarrollado mediante actividades apropiadas. 
Rosario Agüero-Agüero (Agüero-Agüero, 2007) en una intervención 
realizada en la "Escuela Mixta San Juan", encontró que la mayoría de los 
estudiantes muestran rechazo y falta de respeto a las diferencias individuales 
desde muchos puntos de vista. Su propuesta se basa en un enfoque 
socioconstructivista e inclusivo, ya que intenta responder a las necesidades de 
los estudiantes dentro de su propio contexto.  
En la Tesis “Estilos de aprendizaje en estudiantes de una I.E nacional y  
particular de Chiclayo” (Takayama Uriarte, 2015) ha llegado a la conclusión 
que “No existe diferencias significativas en los estilos de aprendizaje en los 
estudiantes de secundaria de una I.E. Nacional y Particular” en ambos 
prevalece el estilo de aprendizaje Divergente. 
En la tesis “Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico en 
Estudiantes de 4to y 5to de secundaria de una institución educativa del Callao”  
(VALENCIA, 2010) quien interviene en la Institución Educativa Pública I.E. 
5097 “San Juan Macías.” del distrito del Callao luego de su investigación 
concluye, que los estudiantes en el que predomina el estilo reflexivo tienen 
mejores resultados en su rendimiento académico. Los resultados muestran que 
el estilo teórico es predominante en los estudiantes después del estilo reflexivo. 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
El enfoque que adoptamos será el de educación inclusiva para lograr que los 
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estudiantes tengan igualdad de oportunidades y sin exclusiones al momento de 
aprender. Las aulas son diversa, con educandos diferentes en su ser, en pensar 
y en actuar. 
Aprendizaje  
El aprendizaje es un proceso de construcción social de cambios 
relativamente permanentes que se producen en el comportamiento de las 
personas por la experiencia y la práctica, produciéndose el cambio conductual, 
por el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y modificación de 
conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes que se modifica 
a lo largo del tiempo, adaptándonos a los cambios que se producen en el 
entorno. El aprendizaje es el mayor proceso de adaptación humana. “A medida 
que se empiezan a dar cambios en la estructura del pensamiento del hombre, 
se da una expansión del conocimiento, se dice entonces que el aprendizaje está 
centrado en el desarrollo de la inteligencia”, tal como lo describe Bigge (Bigge, 
1997). 
La Estrategia de Enseñanza – Aprendizaje  
Definimos a la estrategia como el conjunto de medios, recursos, 
procedimientos o técnicas que de manera específica o en combinación son 
empleados para desarrollar el proceso de enseñanza que genera el aprendizaje. 
Hare la diferencia que se denomina estrategia de enseñanza si se centra en el 
que enseña y de aprendizaje si se centra en el que aprende. 
Así mismo comenta Pimienta Prieto (Pimienta Prieto, 2012) en su libro 
Estrategias de enseñanza-aprendizaje, afirma: 
“Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son instrumentos de los que 
se vale el docente para contribuir a la implementación y el desarrollo de 
las competencias de los estudiantes. Con base en una secuencia 
didáctica que incluye inicio, desarrollo y cierre, es conveniente utilizar 
estas estrategias de forma permanente tomando en cuenta las 
competencias específicas que pretendemos contribuir a desarrollar. 
Existen estrategias para recabar conocimientos previos y para organizar 
o estructurar contenidos. Una adecuada utilización de tales estrategias 
puede facilitar el recuerdo”. 
Estilo de Aprendizaje 
Se refiere a que cada persona utiliza su propio método o estrategias para 
aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada 
uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales que definen 
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un Estilo de Aprendizaje.  
José Luis García Cué (García Cué, 2012) afirma que “el análisis de los estilos 
de aprendizaje ofrece indicadores que ayudan a guiar las interacciones de la 
persona con la realidad existencial. Facilitan un camino, aunque limitado, de 
auto y hetero conocimiento”. 
El Ministerio de Educación del Perú (Educación, 2007) afirma que “los estilos 
de aprendizaje son las tendencias predominantes que tienen las personas para 
aprender, que se reflejan en diversas estrategias, diferentes ritmos, diferentes 
motivaciones, las maneras peculiares de organizar la información”.  
Estilos de aprendizaje y aplicaciones didácticas  
El manejo didáctico del docente programa procedimientos que emplea para que 
todos los estudiantes al interior del aula logren aprender de una forma gradual 
e equitativa, estos pueden ser tratados por él de manera individual o colegiada, 
es decir, solo utilizando los docente una estrategias o intercambio experiencias 
con otros docentes.  Estos sirven para ser utilizados como guía para sus 
planificaciones de lecciones, diseñar actividades de clase y material adaptado. 
Adaptaciones curriculares  
La adaptación curricular es un proceso de toma de decisiones sobre los 
elementos del currículo para dar respuesta a las necesidades educativas de los 
estudiantes, mediante la realización de modificaciones en los elementos de 
acceso al currículo y/o en los mismos elementos que lo constituyen. 
La Diversidad en el Aula 
Somos seres únicos e irrepetibles, el "ser diferentes”, es consustancial al ser 
humano, y por lo tanto, un rasgo común y objetivo en cualquier sociedad. 
Diferencias en las habilidades intelectuales, en el sexo, en las culturas, en las 
creencias, etc., son una realidad a en el contexto educativo se puede considerar 
que se reproduce la sociedad, y en éste, la diversidad es también un hecho 
constatable. Afirmamos que no hay dos aulas iguales, ni contextos iguales, las 
relaciones que se dan en sí misma y con su entorno, las expectativas para con 
él de los elementos que lo conforman, las problemáticas que se presentan, etc., 
le confieren personalidad propia y diferente de todos los demás. 
 
2.2. Propuesta de solución 
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Desde la gestión por procesos 
La propuesta de talleres para la atención adecuada a la diversidad de aprendizajes en las 
aulas del nivel de educación primaria se inicia en el Proceso estratégico (dirección y 
Liderazgo) en el PE03.2 evaluando los procesos de la I.E. con citada información se 
actualiza y adecua la visión de futuro, el PCI, el PAT (PE01: desarrollar planeamiento 
institucional) instrumentos de gestión que deben consignar como política institucional la 
atención a la diversidad en el aula a fin de obtener logros satisfactorio en los aprendizajes 
de los estudiantes.  
Todo los propósitos del planeamiento institucional deben estar debidamente financiados 
para sus sostenibilidad en el tiempo para ello tenemos que apoyarnos en los procesos de 
soporte (PS04: administrar recursos económicos) que debe prever el presupuesto para las 
diversas actividades que permita desarrollar los talleres de fortalecimiento y actualización 
de las capacidades pedagógicas y didácticas de los docentes para atender la diversidad en 
el aula y mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
La institución debe buscar aliados estratégicos en la comunidad al gestionar relaciones 
interinstitucionales y comunitarias (PE02.2: promover alianzas interinstitucionales) en 
especial con universidades públicas y privadas, institutos de educación superior, órganos 
desconcentrados del MINEDU (UGEL y GRED) para tener el apoyo con especialistas en 
temas pedagógicos y curriculares. 
Se hace necesario que los docentes identifiquen o diagnostiquen cual es el estilo y ritmo 
de aprendizaje de sus estudiantes, punto de partida para que las estrategias de enseñanza 
se adecue a las verdaderas necesidades de sus estudiantes, ello implica que los docentes 
deben desarrollar acciones de investigación, todo ello se enmarca en el proceso operativo 
(PO03.2 desarrollar investigación e innovación pedagógica) lo que a su vez nos permitirá 
que ellos asuman compromisos para implementar el Plan de Acción (PE03.3 adoptar 
medidas para la mejora continua) que se plasmaran en la adecuación de la programación 
curricular de largo y corto plazo (PO02.1 realizar la programación curricular). 
Lo programado tiene que ser monitoreado (PE03.1) a través de la visita a aula en las 
sesiones de aprendizaje (PO04.1), con la consiguiente verificación si van resultado las 
estrategias de enseñanza del docente con los estilos y ritmos de aprendizaje de los 
estudiantes. Para poder atender la diversidad en su contexto se debe atender a cada 
estudiante haciendo el acompañamiento redefiniendo las formas de atención a la 
diversidad del aula (PO03.3) con lo que esperamos se fortalezca las capacidades de los 
docentes (PS01.3) y finalmente certificar si se ha logrado aprendizajes satisfactorios que 
me permita informar a los padres de familia y autoridades educativas los logros de mis 
estudiantes (PO04.5 certificar aprendizajes). 
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Práctica pedagógica 
En lo pedagógico en la I.E. 10823 “José Leonardo Ortiz” presenta importantes demandas 
de formar integralmente a los educandos, lo que exige grandes retos para mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes, para lograrlo se debe impulsar el cambio que requieren 
los procesos internos de nuestra propia institución para su transformación efectiva, con el 
objeto de romper prácticas rutinarias que van desde una gestión escolar administrativa y 
poco ligada a los aprendizajes, centrada en la formalidad de las normas, con alto nivel de 
desconfianza y conflictos en la relación entre los agentes de la comunidad educativa y 
con una relación vertical normativa desde los órganos desconcentrados del Ministerio de 
Educación. 
El taller de actualización docente en estrategias de enseñanza en base al enfoque inclusivo 
de estilos y ritmos de aprendizaje, que permitan adecuar la programación curricular a las 
necesidades de aprendizaje de cada estudiante, atendiendo así oportunamente la 
diversidad en el aula, necesita de participación y cooperación de todos los agentes 
educativos, para poder avanzar sostenidamente en la mejora de los aprendizajes y obtener 
los aprendizajes satisfactorios que buscamos. 
Nos planteamos implementar una gestión centrada en los aprendizajes a partir del 
liderazgo pedagógico del equipo directivo, definiendo con claridad los procesos y niveles 
de responsabilidad de cada uno de los actores desde una mirada centrada en construir y/o 
fortalecer a la I.E. como una organización inteligente, abierta al aprendizaje de todos sus 
integrantes organizados en comunidad profesional docente con el aliento y asistencia 
técnica al equipo directivo en procesos claves como la planificación escolar, la gestión de 
los aprendizajes, gestión de la convivencia y gestión de riesgo, capaces de: enfrentar y 
resolver sistemáticamente sus problemas; aprender a partir de la propia experiencia y 
cuestionarla; recuperar experiencias de otros; producir conocimiento y trasladarlo a sus 
prácticas. Mediante la construcción de espacios de cooperación e interaprendizaje para 
lograr mejoras sostenidas en los aprendizajes y la formación integral de los estudiantes, 
es decir, en definitiva, mejorar la calidad educativa como finalidad central. 
 
3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción
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OBJETIVO GENERAL: Promover acciones técnicos pedagógicos e institucionales para la atención adecuada a la diversidad de aprendizajes en las aulas del nivel de 
educación primaria de la I.E. Pública de EBR Nº 10823 “José Leonardo Ortiz”. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
ESTRATEGIA METAS ACTIVIDADES Responsables Recursos CRONOGRAMA 
Fortalecer las 
capacidades técnico 
pedagógica del 
docente para una 
pertinente atención a 
las necesidades 
diversas de 
aprendizaje de los 
estudiantes con una 
programación 
curricular 
contextualizada. 
 
Protagonista: El 
docente 
Desarrollar talleres 
de fortalecimiento 
orientados al 
conocimiento y 
manejo de procesos 
y estrategias 
metodológicas que 
permita atender la 
diversidad en el aula 
y mejorar los 
aprendizajes de los 
estudiantes. 
 
El 90% de docentes 
aplican las estrategias 
metodológicas para la 
mejora de los 
aprendizajes desde un 
enfoque de respeto a 
la diversidad del que 
enseña y quien 
aprende. 
 
 
El 80 % de los 
estudiantes que tenían 
dificultad para 
aprender han 
mejorado sus logros 
de aprendizaje 
Elaboración de un Plan de talleres 
de capacitación en planificación 
curricular y estrategias 
metodológicas para atender la 
diversidad en el aula. 
 Directivos y 
docentes 
 Equipos informáticos 
 Papel bond A4 
 Impresora 
 Fotocopias  
 
Del 01 al 05 de 
marzo del 2018. 
Reunión de sensibilización con los 
docentes para reflexionar sobre los 
problemas de aprendizaje 
relacionadas con los estilos y ritmos 
de aprendizaje. 
 Directivos y 
docentes 
 Multimedia y laptop  
 Separatas sobre ritmos y 
estilos de aprendizaje.  
Del 06 de marzo 
del 2018 
Taller de diagnóstico de la 
diversidad en el aula  
 Directivos y 
docentes 
 Equipos informáticos 
 Papel bond A4  
 Test de ritmos y estilos 
de aprendizaje 
12 al 16 de marzo 
del 2018 
Taller de estrategias para atender a 
estudiantes que presentan 
dificultades para seguir un ritmo de 
aprendizaje “normal” o adecuado 
 Directivos 
docentes y 
capacitador 
 1 Capacitador 
 Equipos informáticos. 
 Materiales de escritorio. 
Papelógrafos, maskintape, 
plumones 
23 de marzo del 
2018 
Programación 
curricular de 
unidades didácticas y 
sesiones de 
aprendizajes  
flexibles, 
contextualizadas y 
atendiendo a la 
diversidad mediante 
un trabajo colegiado  
El 90% de los 
docentes elaboran 
programaciones 
contextualizadas 
adecuando la 
programación para la 
diversidad de 
estudiantes 
Sensibilización a los docentes ante 
la necesidad de planificar 
colegiadamente 
 Directivos y 
docentes 
 Multimedia y laptop  
 Papelotes 
 Cinta masking tape 
1º de marzo del 
2018 
Taller para la programación por 
competencias incorporando las 
estrategias metodológicas para la 
atención a la diversidad  
 
 Directivos y 
docentes 
 1 capacitador 
 Equipos informáticos. 
 Materiales de escritorio. 
 Papelógrafos, maskin 
tape, plumones Currículo 
Nacional, programación 
de primaria, etc. 
05 de marzo del 
2018. 
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OBJETIVO GENERAL: Promover acciones técnicos pedagógicos e institucionales para la atención adecuada a la diversidad de aprendizajes en las aulas del nivel de 
educación primaria de la I.E. Pública de EBR Nº 10823 “José Leonardo Ortiz”. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
ESTRATEGIA METAS ACTIVIDADES Responsables Recursos CRONOGRAMA 
 
Unidades didácticas y sesiones de 
aprendizajes ajustadas a los estilos 
de aprendizaje de los estudiantes. 
 Directivos y 
docentes 
 Curriculo nacional, 
Programación de 
primaria, etc. 
 Papelotes 
 Plumones 
 Cinta masking tape  
 Tarjetas metaplan 
Del 12 de marzo al 
30 de noviembre 
del 2018. 
 
Involucrar a los 
padres de familia y la 
comunidad en el 
acompañamiento a la 
formación integral de 
los estudiantes. 
 
Protagonistas: Padres 
de familia // 
estudiantes 
Promover la 
integración e 
involucramiento de 
los padres de familia 
y la comunidad en el 
acompañamiento a la 
formación integral 
de los estudiantes 
El 100% de padres de 
familia se 
comprometen con el 
acompañamiento en 
los aprendizajes de 
sus hijos. 
Reuniones de padres de familia en 
las aulas para comprometerles en la 
educación de sus hijos. 
 Directivos, 
docentes y 
padres de 
familia 
 Papelote  
 Plumones 
 Cinta masking tape 
Del 30 de marzo al 
30 de noviembre 
del 2018 
Directorio familiar y 
establecimiento de una 
comunicación empleando los 
recursos informáticos y 
telefónicos.  
 Directivos y 
docentes  Cuaderno de notas 
 E-mail 
 WhastsApp 
Del 30 de marzo 
del 2018. 
Talleres para padres sobre como 
estimular a sus hijos y apoyar 
siempre en sus tareas; reforzar su 
autoestima con palabras positivas 
 Directivos y 
capacitadores 
 Padres y madres 
de familia 
 3 capacitador 
 Equipos informáticos. 
 Materiales de escritorio. 
Papelógrafos, maskintape, 
plumones. 
Bimestralmente 
 
Desarrollar el 
acompañamiento y 
monitoreo pedagógico 
pertinente. 
 
Protagonista: El 
directivo/docente 
 
Intervenir con el 
monitoreo y 
acompañamiento 
institucional de 
apoyo al docente en 
el procesos de 
enseñanza 
aprendizaje para 
mejorarlo 
 
El 100% de docentes 
de nivel inicial 
reciben visitas de 
acompañamiento 
pedagógico cada 
quince días.  
 
Conformación del equipo de 
Monitoreo y acompañamiento 
institucional 
 Comité de 
MAE y 
directivos 
 Directivos y 
especialistas formadores 
docentes 
02 de marzo del 
2018. 
Elaboración del Plan de Monitoreo 
y acompañamiento institucional. 
 Comité de 
MAE y 
directivos 
 Equipos informáticos 
 Impresora 
 Fotocopiadora  
Del 03 al 05 de 
marzo del 2018 
Jornadas de trabajo colegiado entre 
docentes y directivos para la 
definición de instrumento de 
acompañamiento 
 Comité de 
MAE, docentes 
y directivos 
 MBDD  
 Manual del MINEDU 
 Rubricas  
 Fichas de visitas 
08 de marzo del 
2018 
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OBJETIVO GENERAL: Promover acciones técnicos pedagógicos e institucionales para la atención adecuada a la diversidad de aprendizajes en las aulas del nivel de 
educación primaria de la I.E. Pública de EBR Nº 10823 “José Leonardo Ortiz”. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
ESTRATEGIA METAS ACTIVIDADES Responsables Recursos CRONOGRAMA 
 
 
 
 
 
Presentación y socialización del 
Plan de las técnicas e instrumentos 
de Monitoreo y acompañamiento 
institucional. 
 Comité de 
MAE, docentes 
y directivos 
 Laptop 
 Multimedia 
 Fotocopias 
12 de marzo del 
2018. 
Reuniones de coordinación del 
equipo de monitoreo. 
 Comité de 
MAE y 
directivos 
 Libro de actas 
 Laptop  
Los viernes de cada 
semana. 
Visitas de monitoreo y 
acompañamiento pedagógico al 
docente haciendo énfasis en la 
atención a la diversidad en el aula. 
 Comité de 
MAE y 
directivos 
 Fichas de visita 
 Laptop 
 Cámara 
Del 02 de abril al 
20 de diciembre del 
2018 
Procesamiento de los resultados. 
 Comité de 
MAE y 
directivos 
 Laptop 
 Impresora 
Los viernes de cada 
semana 
Socialización de los resultados y 
toma de decisiones. 
 Comité de 
MAE y 
directivos 
 Equipos informáticos 
 Impresora  
Los viernes de cada 
semana. 
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El Plan de Acción en su objetivo general es promover acciones técnico pedagógico e 
institucional para la atención adecuada a la diversidad de aprendizajes en las aulas del nivel 
de educación primaria de la I.E. Pública de EBR Nº 10823 “José Leonardo Ortiz”. Para lo cual 
sus objetivos específicos están orientados a lograr citado propósito teniendo en cuenta que hay 
que fortalecer las capacidades técnico pedagógica de los docentes para una pertinente atención 
a las necesidades diversas de aprendizaje de los estudiantes con una programación curricular 
contextualizada e involucrar a los padres de familia y la comunidad en el acompañamiento a 
la formación integral de los estudiantes actividades que deben tener el seguimiento a través 
del acompañamiento y monitoreo pedagógico pertinente. Para lo cual las estrategias buscaran 
desarrollar talleres dirigidos a docentes que les permita atender la diversidad en el aula y 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Trabajar adaptaciones curriculares de sus unidades 
didácticas y sesiones de aprendizajes flexibles, contextualizados y atendiendo a la diversidad 
mediante un trabajo colegiado, promoviendo la integración e involucramiento de los padres 
de familia y la comunidad en el acompañamiento a la formación integral de los estudiantes. 
Todo ello con el monitoreo y acompañamiento institucional. Las actividades buscaran lograr 
los propósitos con talleres de capacitación en planificación curricular y estrategias 
metodológicas, reuniones de sensibilización con los docentes para reflexionar, taller de 
diagnóstico de la diversidad en el aula. Taller para la programación por competencias 
Unidades didácticas y sesiones de aprendizajes ajustadas a los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes. Reuniones de padres de familia en las aulas para comprometerles en la educación 
de sus hijos. 
 
Las actividades de monitoreo se realizan durante el periodo de ejecución del Plan de 
Acción y están a cargo fundamentalmente del equipo directivo y el Comité de monitoreo y 
evaluación, sirven sobre todo para averiguar si se están logrando los objetivos y los resultados 
esperados. Para realizar el seguimiento adecuado del plan, vamos a contar con un plan de 
monitoreo que debe ser acordado con la comunidad educativa y debe hacerse desde la etapa 
de diseño del proyecto, pensando estratégicamente tanto en los procesos de monitoreo como 
en los de evaluación. Esto es fundamental para que puedan considerarse los recursos 
necesarios y para posibilitar la operación del monitoreo desde el inicio de las actividades. Este 
marco debe facilitar el monitoreo sistemático. La evaluación será participativa a fin de 
promover la corresponsabilidad, generar compromiso entre los involucrados. Fomenta el 
aprendizaje, la gestión y otras capacidades de la comunidad educativa que al incluirles en el 
análisis de problemas y en la propuesta de soluciones se refuerza el sentido de apropiación. 
Esto genera mayor apertura a las recomendaciones de la evaluación y facilita la introducción 
de cambios. 
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3.2. Presupuesto 
 
Actividades Periodo Costo S/. 
Elaboración de un Plan de talleres de capacitación en 
planificación curricular y estrategias metodológicas 
para atender la diversidad en el aula. 
Del 01 al 05 de marzo 
del 2018. 
20,00 
Sensibilización a los docentes ante la necesidad de 
planificar colegiadamente 
1º de marzo del 2018 10,00 
Reunión de sensibilización con los docentes para 
reflexionar sobre los problemas de aprendizaje 
Del 06 de marzo del 2018 200,00 
Taller de diagnóstico de la diversidad en el aula 
12 al 16 de marzo del 
2018 400,00 
Taller de estrategias para atender a estudiantes que 
presentan dificultades para seguir un ritmo de 
aprendizaje “normal” o adecuado 
23 de marzo del 2018 250,00 
Reuniones de padres de familia en las aulas para 
comprometerles en la educación de sus hijos. 
Del 30 de marzo al 30 de 
noviembre del 2018 1000,00 
Taller para la programación por competencias 
incorporando las estrategias metodológicas para la 
atención a la diversidad 
05 de marzo del 2018. 250,00 
Unidades didácticas y sesiones de aprendizajes 
ajustadas a los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
Del 12 de marzo al 30 de 
noviembre del 2018. 960,00 
Directorio familiar y establecimiento de una 
comunicación empleando los recursos informáticos y 
telefónicos. 
Del 30 de marzo del 
2018. 200,00 
Talleres para padres sobre como estimular a sus hijos 
y apoyar siempre en sus tareas; reforzar su 
autoestima con palabras positivas 
Bimestralmente 1000,00 
Conformación del equipo de Monitoreo y 
acompañamiento institucional 
02 de marzo del 2018. 0,00 
Elaboración del Plan de Monitoreo y 
acompañamiento institucional. 
Del 03 al 05 de marzo del 
2018 20,00 
Jornadas de trabajo colegiado entre docentes y 
directivos para la definición de instrumento de 
acompañamiento 
08 de marzo del 2018 100,00 
Presentación y socialización del Plan de las técnicas e 
instrumentos de Monitoreo y acompañamiento 
institucional. 
12 de marzo del 2018. 50,00 
Reuniones de coordinación del equipo de monitoreo. 
Los viernes de cada 
semana. 0,00 
Visitas de monitoreo y acompañamiento pedagógico 
al docente haciendo énfasis en la atención a la 
diversidad en el aula. 
Del 02 de abril al 20 de 
diciembre del 2018 200,00 
Procesamiento de los resultados. 
Los viernes de cada 
semana 200,00 
Socialización de los resultados y toma de decisiones. 
Los viernes de cada 
semana. 200,00 
TOTAL 5060,00 
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4. Evaluación 
 El diagnostico constituye el punto de partida de un buen plan de acción el cual ha sido 
producto de un trabajo participativo y colegiado de los docentes de educación primaria al 
detectar los puntos críticos que afectan la formación de los educandos para lo cual hemos 
empleado la técnica de la chacana, el metaplan, la entrevista semiestructurada, 
instrumentos que nos han permitido priorizar el aspecto que afecta lograr aprendizajes 
satisfactorios en los estudiantes. La solución al problema se abordará a través de talleres 
de actualización docente en estrategias de enseñanza en base al enfoque inclusivo de 
estilos y ritmos de aprendizaje, que permitan adecuar la programación curricular a las 
necesidades de aprendizaje de cada estudiante, atendiendo así oportunamente la diversidad 
en el aula. Afirmamos que esta solución permitirá mejorar la calidad de los aprendizajes 
de los estudiantes, revirtiendo el número de estudiantes que van a recuperación o son 
desaprobados o se retiran de las aulas debido a que no son atendidos individualmente.  
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que hacen 
viables las etapas de 
monitoreo y evaluación 
del PA 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las etapas 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Qué recursos 
se necesita en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA 
PLANIFICACIÓN 
 Designación del 
Comité de monitoreo 
y avaluación del Plan 
de acción 
 La planificación y 
formulación de los 
indicadores de 
evaluación. 
 Elaboración de los 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 
 Organización del 
cronograma de 
monitoreo y 
evaluación 
 Diseñar estrategias 
digitales para acopiar 
y compartir 
información 
 
Directivos 
Docentes 
Resolución directoral 
de designación del 
Comité de monitoreo 
y evaluación. 
 
Matriz de 
indicadores. 
 
Instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación. 
 
Cronograma de 
monitoreo. 
Marzo - abril 
Humanos 
 
Alianzas 
estrategias 
 
Materiales  
 
Económicos 
 
Tecnológicos  
IMPLEMEN 
TACIÓN 
 
 Supervisar el 
cumplimiento de las 
Comunidad 
educativa  
Guía de observación  
 
Lista de cotejo 
Bimestral 
 
Humanos 
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acciones del plan 
relacionadas con el 
mejoramiento de la 
programación: 
talleres, elaboración 
del plan de 
monitoreo, etc. 
 Supervisar el 
cumplimiento de las 
acciones del plan 
relacionadas con la 
labor del directivo  
 Evaluación del plan 
de monitoreo 
elaborado por el 
equipo de monitoreo, 
así como su ejecución 
 Aplicación de 
instrumentos 
atendiendo los 
indicadores previstos 
 Revisión de los 
documentos que 
prepara el docente: 
planificación 
curricular y su 
práctica pedagógica 
 Desarrollo de 
Jornadas de reflexión 
de las evaluaciones 
del desempeño  
 Estimular los buenos 
resultados alcanzados  
 Dar participación en 
la toma de decisiones 
ante situaciones de 
conflicto o en la 
regulación de algunas 
acciones 
 
Rúbrica 
 
Ficha de 
autoevaluación  
 
Libro de actas 
 
Registro de asistencia 
 
Guías de entrevista 
 
Alianzas 
estrategias 
 
Materiales  
 
Económicos 
 
Tecnológicos 
SEGUIMIENTO 
 
 Recopilar toda la 
información, 
analizarla y valorarla 
para determinar el 
avance y logro de 
objetivos 
 Realizar intercambios 
de experiencias 
pedagógicas 
 Redacción del 
informe de 
conclusiones y de 
toma de decisiones 
 Sistematización de 
avances en atención a 
la diversidad 
 
Directivos y 
el Comité de 
monitoreo 
Encuesta estructurada 
de satisfacción a los 
padres de familia. 
 
Ficha de observación 
 
Entrevistas a 
profundidad 
 
Informe  
 
Fotografías o videos 
Bimestral  
Humanos 
 
Alianzas 
estrategias 
 
Materiales  
 
Económicos 
 
Tecnológicos 
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5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
Principales lecciones aprendidas con la sistematización de la experiencia del plan de acción 
fue aprender a diseñar desde el punto de vista teórico y metodológico el proceso de 
investigación educativa en la solución de problemas pedagógicos de la I.E. para 
posteriormente elaborar un plan de acción (trabajo de intervención que se va a realizar), 
establecer estrategias para el trabajo colaborativo de formación continua (Comunidad 
Profesional), aprendí a buscar fuentes documentales siguiendo las normas de la APA para 
hacer correctamente el informe del Plan de Acción. 
 
5.2. Conclusiones 
 
El problema de inadecuadas estrategias metodológicas para la atención a los estilos y 
ritmos de aprendizaje por los docentes del nivel de educación primaria afecta la razón se 
ser de la I.E. que es la formación integral de los educandos. Los resultados de los 
instrumentos aplicados revelan que los profesores poseen una regular aceptación hacia la 
diversidad en el aula, afectando los compromisos de gestión del MINEDU. Existe falencias 
en el planeamiento didáctico, no hay un compromiso  de apoyo de los padres de familia, 
con poca supervisión y asesoría pedagógica.  
Los talleres de fortalecimiento y actualización de las capacidades pedagógicas y 
didácticas de los docentes para atender la diversidad en el aula y mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes garantizaran la atención adecuada a la diversidad de aprendizajes en las 
aulas lo cual deben responde al diagnóstico institucional, siendo asumidos como política 
institucional e insertados en los instrumentos de gestión (PEI, PAT, PCI, RI) atendiendo a 
la diversidad en el aula a fin de obtener logros satisfactorio en los aprendizajes de los 
estudiantes.  
La gestión de la I.E. debe estar centrada en los aprendizajes a partir del liderazgo 
pedagógico del equipo directivo, construyendo una organización inteligente, abierta al 
aprendizaje de todos sus integrantes organizados en comunidad profesional docente con el 
aliento y asistencia técnica al equipo directivo en procesos claves como la planificación 
escolar, la gestión de los aprendizajes, gestión de la convivencia y gestión de riesgo, 
capaces de: enfrentar y resolver sistemáticamente sus problemas que impiden formar 
integralmente a los educados.  
El plan de acción empieza por fortalecer las capacidades técnico pedagógicas del 
docente que le permita identificar los estilos y ritmos de aprendizaje, adecuando su 
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programación curricular a las necesidades educativas de los estudiantes con una atención 
oportuna garantizando la igualdad de oportunidades educativas, por lo que debemos 
implicar a las familias, por lo que la institución debe ayudar al entorno familiar para que 
hagan un acompañamiento a sus hijos permanentemente intensivo que favorecerá para que 
puedan mejorar sus aprendizajes a niveles satisfactorios y el desarrollo de sus 
competencias, no solo de tipo intelectual, sino también emocional y social, por lo que 
debemos poner el énfasis en que los docentes adopten un enfoque social e inclusivo de la 
atención al proceso de enseñanza aprendizaje en las aulas. 
El monitoreo y acompañamiento será participativo, con seguimiento y evaluación 
concertada con el docente para que sea capaz de programar y adaptar los contenidos 
temáticos y las actividades, que conozca y aproveche las potencialidades de los 
estudiantes; que sea consciente de sus propios conocimientos pedagógicos y actitudes y 
que reflexione sobre su práctica; que sea capaz de pedir ayuda, aprovechar todos los 
recursos a su alcance y trabajar colaborativamente con otros (Comunidades Profesionales 
de Aprendizaje), sobre todo con los directivos de la I.E.. 
 
5.3. Recomendaciones 
 
Considero que el estilo de aprender de los estudiantes no excluye otros factores como 
los psicológicos y sociales, se recomienda realizar investigaciones más amplias para 
comprender mejor la influencia que éstas pueden tener en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Del Plan de acción surge una pregunta ¿cuál es el estilo de enseñanza del profesor y 
como ellos se relacionan con los estilos de aprendizaje de los estudiantes?, ¿Cómo influye 
en el aprendizaje satisfactorio del educando?, ¿los estilos de enseñanza moldearan los 
estilos de aprendizaje?, estas interrogantes influirán en los logros satisfactorios de 
aprendizajes de los estudiantes. Ello nos lleva a una nueva investigación educativa a fin de 
ir abordando los diferentes aspectos y factores que intervienen en el aprendizaje.   
Se hace necesario que los profesores y profesoras en general, en su formación 
profesional en servicio deben profundizar sus estudios sobre el enfoque inclusivo así como 
los estilos y ritmos de aprendizaje de sus estudiantes para el conocimiento y diagnóstico de 
los medios de enseñanzas adecuadas y pertinentes a las preferencias preceptúales de sus 
estudiantes que le permitan generar nuevas experiencias de aprendizaje y nuevas estrategias 
metodológicas de enseñanza. 
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Anexo N° 02 
Entrevista semiestructura a docentes, estudiantes y padres de familia 
ENTREVISTA A DOCENTES ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
ENTREVISTA A LOS PADRES DE 
FAMILIA 
 
¿Cuándo realizas la planificación del proceso 
de enseñanza- aprendizaje, estableces una 
programación ajustada para cada estudiante y 
sus características? 
Los contenidos que desarrolla tu docente les 
consulta o pregunta que quieren aprender 
El docente les comunica que temas van a 
desarrollar en clases sus hijos 
 
¿Qué estrategias empleas para atender a los 
estudiantes en sus diversos estilos y ritmos de 
aprendizaje en las clases? ¿Te dan resultados? 
Cuando no entiendes algo, el docente emplea 
otras estrategias u otra forma para que 
aprendas 
El docente conversa contigo acerca de las 
dificultades que tiene tu hijo/hija para 
aprender 
¿Cómo el monitoreo y acompañamiento le está 
ayudando en la práctica docente? 
El director visita tu aula y ayuda al docente en 
su labor 
El director con el docente les convoca para 
tratar asunto del aprendizaje de sus hijos 
¿Cómo está el apoyo y acompañamiento de los 
padres de familia para sus hijos? 
Tus padres te ayudan en casa con las tareas Colaboras con tu hijo en sus tareas. 
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Anexo Nº 03  
Respuestas de los docentes, estudiantes y padres de familia a la entrevista semiestructurada 
ENTREVISTA A DOCENTES ENTREVISTA A ESTUDIANTES ENTREVISTA A LOS PADRES DE FAMILIA 
¿Cuándo realizas la planificación del proceso de 
enseñanza- aprendizaje, estableces una 
programación ajustada para cada estudiante y 
sus características? 
Los contenidos que desarrolla tu docente les 
consulta o pregunta que quieren aprender 
El docente les comunica que temas van a 
desarrollar en clases sus hijos 
No, la programación curricular es única para toda el 
aula, además mis estudiantes son normales no tengo 
niños especiales. 
Ateniendo a quienes tienen dificultad o son lentos 
para aprender al finalizar la clase. 
No hago otra programación para atender a los 
estudiantes que son lentos para aprender. En el 
proceso mismo voy orientándoles.  
No, el profesor llega a clases, desarrolla los 
contendidos y da tareas.  
El profesor cuando dicta clases no permite 
interrupciones y controla para sigamos al detalle lo 
que está explicando. 
Al inicio del mes comunica el nombre de la unidad 
y lo que vamos a trabajar. 
Jamás el docente nos comunica que contenidos van 
a desarrollar con sus hijos. 
Los temas que desarrolla el docente en clase sólo él 
lo sabe. 
No en la agenda al finalizar el mes comunica los 
contenidos que deben repasar para el examen.  
 
¿Qué estrategias empleas para atender a los 
estudiantes en sus diversos estilos y ritmos de 
aprendizaje en las clases? ¿Te dan resultados? 
Cuando no entiendes algo, el docente emplea 
otras estrategias u otra forma para que aprendas 
El docente conversa contigo acerca de las 
dificultades que tiene tu hijo/hija para aprender 
Las estrategias son únicas no hago diferencias la 
mayoría aprende.  
Hay estudiantes que no se les puede exigir porque 
presentan limitaciones en su aprendizaje. Para ellos 
preparo fichas sencillas mientras trabajo con los 
demás. 
Cuando se les exige al estudiante este se preocupa y 
al final logra aprobar o sino lo aprueban en la 
recuperación pedagógica. 
El docente expone para todos y en muy raras 
ocasiones se acerca para preguntar porque no 
avanzo, pero sólo como un reclamo. 
El profesor responde a mis interrogantes o dudas 
algunas veces. 
El profesor me vuelve a repetir lo que ha explicado 
anteriormente en una oportunidad, sino entiendo ya 
no me hace caso  
No, mi horario de trabajo me impide ir a la I.E. a 
conversar con el docente, además no me ha citado. 
El docente me dice que mi hijo no aprende, que es 
lento. Pero no me explica en qué consisten sus 
dificultades de aprendizaje. 
El docente por lo general expone en forma genérica 
los problemas de aprendizaje de mi hijo pero lo hace 
comparándolos con otros estudiantes avanzados. 
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¿Cómo el monitoreo y acompañamiento le está 
ayudando en la práctica docente? 
El director visita tu aula y ayuda al docente en 
su labor 
El director con el docente les convoca para tratar 
asunto del aprendizaje de sus hijos 
Me ha ayudado a preparar mis clases y me escuchan 
sobre las dificultades que tengo con mis estudiantes 
en el aula. 
Me ayuda a mejorar mis desempeños en el aula, a 
mejorar mi diseño de clase. 
Me permite dosificar mejor el tiempo de clases, a 
tener al día mis sesiones. 
El director recorre la escuela y conversa con el 
profesor en su oficina, no visita el aula para apoyar 
al docente. 
En dos oportunidades el director visito el aula se 
ubica en un rincón hace anotaciones y luego se retira 
en ningún momento participa de la clase. 
Solo entra al aula a ver si estamos ordenados y no 
hagamos bulla o cuando no llega el profesor. 
El director nos convoca para informar sobre las 
obras de mantenimiento del local escolar. 
El director y la APAFA nos llaman para dar a 
conocer nuevas cuotas.  
Expresan que el director no participa de las 
reuniones de aula, para la entrega de boletas el 
docente les convoca para exponer brevemente lo que 
han aprendido los estudiantes 
¿Cómo está el apoyo y acompañamiento de los 
padres de familia para sus hijos? 
Tus padres te ayudan en casa con las tareas Colaboras con tu hijo en sus tareas. 
 
No apoyan a las actividades del aula y menos ayudan 
a sus hijos con las tareas escolares en el hogar. 
La familia de los estudiantes, tiene a sus “hijos 
absolutamente abandonados”, “abandonaron su rol”, 
creen que la escuela es una guardería en donde 
depositan a sus hijos. 
Las familias debido a que padre y madre trabajan no 
asumen su rol de apoyo en la educación de sus hijos, 
por lo que los estudiantes están carentes de afecto y 
los docentes tenemos que asumir roles paterno y 
materno 
Mis padres llegan cansados del trabajo no se 
preocupan por mis tareas escolares y desconocen lo 
que aprendo en la escuela. 
Me gustaría que mi papá me ayudara en mis tareas 
escolares. Quien me ayuda en las tareas escolares es 
mi hermana mayor, mis padres no tienen estudios. 
Hago sólo mis tareas, mi padres llegan tarde y 
cansados del trabajo, por lo que no me brindan apoyo 
Mis hijos mayores ayudan a mi hijo, yo he olvidado 
lo que aprendí  
Mi recargado trabajo impide que puedan ayudar a 
mis hijos en sus tareas escolares. 
Los fines de semana me doy un tiempo y reviso sus 
atareas de semana y le ayudo en lo que entiendo. 
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Anexo Nº 04 – Mapa de Procesos 
Desarrollar talleres de fortalecimiento orientados al conocimiento y manejo de procesos y estrategias metodológicas que permita atender la 
diversidad en el aula y mejorar los aprendizajes de los estudiantes.  
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Anexo Nº 05- Árbol de Objetivos 
